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وتصحيح الكثَت من ادلفاىيم اخلاطئة حول عداد البحوث العلمية؛ إىل معاجلة موضوع دور مهارة القراءة يف إقة هتدف ور ىذه ال   
والقراءة فن يظنها الكثَتون مهارة القراءة وإظهار أىم مهاراهتا الفرعية كالقراءة الناقدة والقراءة السريعة وكيفية التعامل مع ادلكتبات؛ 
دبراجعها وكتبها وذلا خطواهتا  تهاوصل... ,جهودىا وذلا ,ترتيبهاو  وأوقاهتا, ,أسلوهباما فالقراءة ذلا عملية سهلة وىي على العكس سبا
 حييط هبا.  أنباحث الفرعية؛ على الومهاراهتا 
 : دور، مهارة القراءة، البحث العلمي .الكلمات المفتاحية
Abstract: 
  This paper  aims to treat  the role of reading skill topic in way of scientific 
research  how ever spot mistakes and correct then in addition to fault definition 
about reading skills . otherwise how to reach or analyze and mention different 
main skills as reading criticism and speed reading and how to deal with libraries 
. however reading is an art is being thought as an easy  way it is typically unlike 
as if it is thought   because it has main specific style and precise method also its 
times parameters reo to lering and finally its major efforts reading has related by 
its references means sources its mean books steps and main secondary skills as 
we may say that research ought to reach the may outs of it to facilitate it way of 
research mean’s how introduce it. 
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أو لتوجيو سلوك  ، أو حلل مشكلمهارة القراءة من أىم ادلهارات اللغوية, ومن أىم وسائل اكتساب ادلعلومات واالستفادة منها   
فضل الشتقاق مشكالت مهارة القراءة ادلصدر األو  1أو دلعرفة آخر ادلعلومات يف رلال من اجملاالت." ،وجهة معينةلاإلنسان 
ىم أ, وتعترب ةث العلميو البحإعداد قل من مهارة الكتابة يف عملية أليست  تهامنزلو  البحث وفروضو, واحلصول على مادتو العلمية،
       والباحثون بصفة خاصة.  ،نسان يف حياتو اليومية بصفة عامةنشاط يقوم بو اإل
وىي الوسيلة األكثر أمهية يف زيادة معرفة  سبد الباحث بأدبيات موضوعو؛ اليت عملية البحث العلمي بادلكتبات ترتبط القراءة يف   
 2اإلنساين.نتاج الفكر إن يكون عنصرا فاعال يف وتؤىلو أل وسبكنالباحث وتساعده على مجع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة ببحثو و 
القراءة تطبيق مهارات  عامل مع ادلصادر وادلراجع واالستفادة منها، وذلك من خاللادلهم جدا للباحثُت معرفة كيفية الت   فمن
كثر موضوعية أ حبثون يوظف مهاراهتا الفرعية كان أمهارة القراءة واستطاع  يفسبكن الباحث زاد ىدافها. وكلما أوفروعها و 
 ىي مكانة القراءة يف البحث العلمي؟ ما ما مها:أ  ا ادلوضوع حبثا صليب فيو عن  تساؤالتص ذلذوعلمية.ألجل ىذا رأينا أن خن
 ىي طرق االستفادة من مهارات القراءة الفرعية ؟   ىي أنواع ادلهارات الفرعية للقراءة وأمهها للباحثُت؟ وما
 مفهوم البحث العلمي ومكانتو:
ذلا، قد يكون حبث يف ملتقى أو ندوة علمية، أو رسالة زبرج...وقد يكون  متنوع ديس عدة رلاالت ال حصرالبحث العلمي    
وللبحث العلمي وسائل كثَتة ومتنوعة يف مجع معلوماتو وبياناتو؛ وىو  3أيضا تقريرا وضعتو إحدى اإلدارات، حول موضوع معُت.
بكثَت. وجاء مفهوم البحث العلمي لدى  بو اميةل الن  ول ادلتقدمة أكثر من اعتناء الدو أداة مهمة للتطور واالزدىار، وصلد اعتناء الد  
الكثَت من الباحثُت مركزين فيو على جانب مجع مادة البحث، اعتربت ثريا عبد الفتاح البحث العلمي أنو زلاولة الكتشاف ادلعرفة 
، لتسَت يف ركب احلضارة والتنقيب عنها، وتطويرىا وربقيقها بتقص دقيق، ونقد عميق، مث عرضها عرضا متكامال بذكاء وإدراك
العلمية وتسهم فيو إسهاما حيا شامال. أما إذا ابتعد البحث عن ىذا اذلدف فلن تكتب لو احلياة وتضيع اجلهود ادلبذولة يف 
  4.سبيلو
ىو متوفر قصي ادلنظمُت للحقائق؛ الذين يرميان إىل إضافة معارف جديدة إىل ما واعتربه عمر الشيباين، عبارة عن الفحص والت      
اىتم  5أكد من صحتها، وصالحيتها للتعميم.دليل عليها والت  منها فعال, بطريقة تسمح بنشر وتعميم ونقل نتائجها إىل الغَت بالت  
 واكتشافها بنقد وربليل عميق.  قصي عنهانقيب والت  ين إىل الت  َت ادلفهومُت بنقطة مجع ادلادة العلمية للبحث مش
 مفهوم مهارة القراءة :
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رعة والكفاءة قة والس  داء لغوي ديكن من خاللو تنفيذ مهمة معينة, يتسم بالد  أغة بصفة عامة ويف القراءة باخلصوص ادلهارة يف الل    
.غويةالمة الل  والفهم والس  
 ,دريب واخلربة من ناحيةوىي أمر تراكمي تبدأ من البسيطة إىل ادلعقدة, ترتبط بالنضج اجلسدي والت   6
قضية اجلمع وىو"ضم احلروف والكلمات بوارتبط مفهوم القراءة يف ادلعاجم العربية  7,بدرجة عالية من ناحية أخرىوإتقان ادلهارة 
وأما األحباث عملت  9والقرآن كالقراءة مصدر للفعل )قرأ(، ومعٌت الفعل ) قرأ( لغة: مجع وضُم. 8بعضها إىل بعض يف الًتتيل."
ادلكتوبة دلا يقابلها ويناسبها من  فدود الضيقة والشكلية واعتباره رلرد ترمجة احلرو على تطوير مفهوم القراءة وإخراجو من احل
وجاءت ىذه وصوال إىل حل ادلشكالت واالستمتاع بالقراءة  أصوات وفق نظام كتايب معُت. إىل الًتكيز على عنصري الفهم والنقد.
ويح حليل, وحل ادلشكالت, واالستمتاع والًت  قد والت  هم, والن  متكاملة أبعادىا تشمل عمليات النطق، والفاحملطات لتكون منظومة 
 10 بالعامل يف تغَته وتطوره, ويف مشكالتو, وقضاياه ووسائل تسليتو. اإلنسانفس, وهبذا تصبح القراءة أداة لربط عن الن  
 القراءة من حيث األداء:  
وتشًتكان يف ادلهارات العامة للقراءة، والبحث يهتم بالقراءة والقراءة يف رللها تنقسم من حيث األداء إىل جهرية وصامتة،     
 اليت ال ضرورة من اخلوض فيها.   هرية.الصامتة ألهنا زبدم عملية إعداد البحوث أكثر من القراءة اجل
أو     هتاطق بأصواالقارئ على الكلمات، واجلمل ويفهمها دون الن   فيويقصد هبا ذلك النوع الذي يتعرف القراءة الصامتة    
, وتسود غةفيها نوع من ادلتعة والسرور ألن فيها انطالقا يف قواعد الل  أو تشكيل الكلمات وإعراهبا و  11ربريك الشفتُت عند القراءة،
يف عملية إعداد البحوث العلمية, ومجع مهما  اامتة دور تؤدي القراءة الص  ؛ بعيدا عن الفوضى وتداخل األصوات يف جو ىادئ
 دجدىا اإلنسان ــــبيعية  اليت  " الوسيلة الطـــ  القراءة الصامتة أكثر أنواع القراءة شيوعا وىية أكثر من القراءة اجلهرية. وتعد ادلادة العلمي
موز على رؤية الر   لباحثتساعد او سهلة االستخدام يف اكتساب ادلعارف، فهو يلجأ إليها دائما يف مجيع األماكن واألحوال. 
أن يقرأ عدة صفحات يف مدة زمنية يصعب قراءهتا يف تلك ادلدة  واين بسرعة أكرب من القراءة اجلهرية، إذ ديكنقاط وإدراك ادلعإلت  و 
 أمها كسب معلومات أو حل مشكالت,عديدة  وألغراضمجع ادلادة العلمية. فهي تستخدم يف رلالت كثَتة  أثناءقراءة جهرية 
ىل سائر األنشطة القرائية من تذوق، وربليل إ الفهم بكل أنواعو، ومستوياتو، و النتقال منها إىلوتساعد القراءة الصامتة الباحث ل
والفهم يف اللغة ىو حسن تصور ادلعٍت، وجودة استعداد الذىن  12ونقد وتقومي ...ويعد )الفهم( العنصر األبرز يف القراءة الصامتة."
وعرفو  بشَت إبرير بطلب العلم وادلعرفة للمعٍت "وسبثيلو، وإدراك معناه على خطوات، 13لالستنباط ويقال فهمت فالن وفهمت بو."
الفهم اللغوي بصفة وعامة وخاصة بالنسبة للنصوص ادلكتوب ىو إدراك  دلعاين األلفاظ، والعبارات ادلكتوبة، ووعيو   14ومراحل." 
غة ادلكتوب على لكلمة واجلملة والفقرة. ويساعد شكل الل  بشىت العالقات بُت أجزاء النص اللغوي، ويقاس بتعر ف على معٌت ا
 .الفهم أكثر من ادلنطوق
ئيسة واجلزئية من يهتم باستخراج األفكار الر   الذي للفهم عدة مستويات والباحث حيتاج إىل إتقان كل من الفهم االستنتاجي   
منية العميقة اليت أرادىا الكاتب واليت مل يصرح هبا يف دلعاين الض  طور، واببية بينها, وتنظيمها وفهم ما بُت الس  ص والعالقات الس  الن  
بط بُت ادلعاين، واستنتاج العالقات بُت الفكر.النص، والقدرة على الر  
وتذكر ىذه األىداف واستخدامها يف بعض األنشطة  15
ص من معاين, بل يقوم  قدمو لو الن  ال يكتفي القارئ يف ىذا ادلستوى على ما ي الذي قديالفهم الن  و  16احلاضرة وادلستقبلة.
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وفق معايَت مناسبة ومضبوطة، من  ...بإصدار "حكم على ادلادة ادلقروءة لغويا ودالليا، ووظيفيا، وتقوديها من حيث جودهتا ودقتها
 ؛الفهم اإلبداعيو   17ص ادلقروء."ميز بُت الفكر بداء الرأي، واحلكم على الفكر، والعبارات والًتاكيب الواردة يف الن  مهاراتو الت  
قدي, والفكر اإلبداعي, حيث ينطلق القارئ من خالل مهارة القراءة تعمل على تنمية الكثَت من األمور الفكرية وأمهها الفكر الن  ف
ص, والذي يساعده على إجاد فكر جديد و"اقًتاح حلول جديدة للمشكالت ادلعروضة، واقًتاح هنايات فهمو الشخصي للن  
 اإلبداعيوالفهم  18سلتلفة لألحداث وإعادة صياغة ادلقروء بأسلوب جديد...أي يتقن الفهم ادلباشر، ليصل إىل ادلستوى األعلى."
  تنميتها على مهارة القراءة بطريقة مباشرة وكبَتة.عتمد يفيديثل احد ادلستويات ــ ادلهارات العلياــ اليت 
 دور مهارة القراءة في عملية إعداد البحوث العلمية .
ديكن اشتقاق مشكالت البحث وفروضو بطرق عديدة, ادلالحظة مباشرة، وبواسطة احلدس، أو االستبيان وادلقابلة وغَتىا؛ وقد     
البحث وفروضو, واحلصول على مادتو العلمية يف الوقت نفسو. وربديد وسائل  تكون القراءة ادلصدر األفضل الشتقاق مشكالت
 مجع معلومات البحث مرتبطة بطبيعة ادلشكلة ومنهج البحث؛ والقراءة تناسب جل  البحوث تقريبا, وخاصة البحوث ادلكتبية.
ويظنها الكثَت عملية سهلة مادامت اخلطة هائي وادلفيد لبحثو؛ كل الن  تساعد مهارة القراءة الباحث على تعديل وربديد الش  
موضوعة, وادلصادر وادلراجع مطروحة, وعناصر البحث )العناوين( موزعة، وىي يف احلقيقة على العكس من ذلك؛ فالقراءة فن ال 
جعها وكتبها, وذلا خطواهتا يتقنو كل األفراد, والقراءة ذلا أسلوهبا وذلا ذوقها، وذلا أوقاهتا وذلا ترتيبها وذلا جهودىا, وذلا صلتها دبرا
مهارة ديكنها  أيةيتقنها ويستعملها يف عملية مجع ادلادة العلمية لبحثو. وال يد خر  أنوذلا مهارات فرعية على الباحث  19ومراحلها.
 ادلسامهة يف رقى حبثو.
دامات ادلعرفية, وادلعلومات اليت ديكن البحوث العلمية بادلكتبات اليت توفر العديد من اخل إعداد ترتبط مهارة القراءة يف عملية   
ادلادة   دييز , وماآخرونتكون مرتبطة بنتائج دراسات قام هبا باحثون  للباحث االستفادة منها؛ تتميز ىذه ادلعلومات بأهنا غالبا ما
متناثرة يف  بيانات وادلعلوماتالىذه و بيعة أو ادلعامل جميع من الط  ال ربتاج إىل الت  و العلمية ذلذه الدراسات بأهنا جاىزة للتحليل، 
 اجلاىزة تفالبيانا 20أخرى. أغراضاذبميع؛ أو ىي قابلة للمزيد من االستنتاجات من زوايا سلتلفة، لتخدم  إىلمصادر عديدة ربتاج 
 ؛أخرى ألغراض وحفظها مجعها مت وقد هبا، الباحث اىتمام قبل متوفرة وىي األخرى, بالوسائل اجلمع مشقة الباحث على توفر
وذلذا سنتناول خدمات ادلكتبية وأمهيتها وأنواعها، وطرق االستفادة منها . فالكثَت من البحوث تعتمد على ىذا النوع من البيانات
 البحوث ادلكتبية. إعداديف عملية 
 مكونات المكتبة)خدماتها(:
 ادلقتنيات ىذه تصنيف ويتم ,سائل اجلامعيةوالر  وريات تقدم ادلكتبة خدمات كثَت للباحثُت ومتنوعة وأمها الكتب واجملالت والد     
؛ وبدون ادلكتبات يكون عمل الباحثُت صعب جدا وردبا مستحيال يف الكثَت واسًتجاعها حفظها هلالس   من دجعل زلدد لنظام وفقا
 راسات ادلوجودة يف ادلكتبات.ىذا الكم اذلائل من الد   ءاقتنايستطيع  من األحيان، ألنو ال
 الـــــكـتــب
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فقد مكانتو ي, مل التكنولوجيا ونقل ادلعلوماتفعلى الرغم من تطور وسائل  ادلكتبة؛ مقتنيات من األكرب اجلزء عادة تشكل الكتب   
 عليمدورىا يف عملية الت   أداءيزال أكثر ادلواد ادلكتبية عددا وأوسع أوعية نقل ادلعلومات استخداما, ومل تًتاجع عن  الو ادلتميزة 
ومن القدمي عرف الكتاب منزلة ومكانة عظيمة يف نفوس  ؛ئيسي ادلعتمد يف مادة البحوث العلميةزال ادلنبع الر  ي وال 21,ثقيفوالت  
انيسهم يف اخللوات.و ديل , ورفيقهم يف السفر, ومائدهتم يف اجللسات, و  "فهو جليسهم الذي ال العلماء
الكتب للقارئ  وتوفر 22
يعيش يف كل  أنأمور يعجز عن تقدديها لو سواه فهي ال تعرف "الفواصل الزمنية وال ادلكانية وال احلدود اجلغرافية؛ فيستطيع القارئ 
يتوقع الباحث حدوث ردود فعل أو  ال 23العصور ويف كل ادلمالك واألقطار وأن يصاحب العظماء وأعماذلم وإن استغرقت أعواما.
على العكس من ادلقابالت  , طيعتا يستحضرىا مىت شاء.إلرادتوعدم تعاون من قبل الوثائق وادلصادر, فهي خاضعة  مقامة أو
 واالستبيانات.
 ومراجع ثانوية . أوليةمصادر  إىلوتقسم الكتب على حسب نوعية البيانات اليت ربتويها   
ىي كتب ووثائق ربتوي على مادة علمية سبتاز بأهنا دونت من قبل صاحبها ( primary sources) األولية المصادر    
, أو مجع البيانات ميدانياً لغرض اخلروج بنتائج جديدة وحقائق غَت اإلحصاءجريب, أو مباشرة استناداً إىل ادلالحظة, أو الت  بشكل 
ومراكز  اإلحصاءأو من قبل اجلهة الرمسية مثل دوائر  ,.(ادلعاجم العربية القددية )لسان العرب, ومعجم العُت .. معروفة سابقاً مثل
تكون إىل الصحة من تلك البيانات  قرب ماأالبحث... اليت قامت جبمع ادلادة العلمية؛ فهي إذن الوثائق اليت تكون معلوماهتا 
ويزيد التحقيق من قيمتها؛ وعلى  24وائر الرمسية ادلسؤولة.وادلعلومات اليت سيعاد طبعها ونشرىا ونقلها, أو ترمجتها عن تلك الد  
حريف غالبا، وستكون الكلمات الغامضة مشروحة, من السقط والت   ليؤمنالكتب احملققة ربقيقا علميا جيدا الباحث اقتناء 
 25جهدا وعناء كبَتين. يوواألحاديث زلققة شلا يوفر عل
ىي الوثائق اليت حيلل أو يلخص أو يفسر فيها مواد أخرى )عادة  (Secondary Sourcesوالمراجع الثانوية  )   
؛ توزع وترتب معلوماهتا وفقا خلطط نسقية لتحقيق أىداف علمية معينة؛ قد تكون منقولة بنصوص كاملة, أو مصادر أولية(
انوي أقل دقة من ملخصة أو مًتمجة من لغة أخرى, أو عن مصدر أخر قام بًتمجتها. وبذلك قد تكون معومات ادلصدر الث
قليص واالختصار, مع احتمال الت   أثناءترمجتها قد يقع اخلطأ الغَت متعمد  أونقل ادلعلومات  أثناء ألسباب عدة: 26ادلصادر األولية
من حريف ادلقصود بغرض اإلساءة إىل اجلهة ادلعنية جبمع ادلعلومات؛ وذلذا ينصح يف حالة غزارة ادلعلومات من الدرجة األوىل ــ الت  
حيث الصلة دبشكلة البحث ــ فإنو يتم يف االستعراض االقتصار عليها، وال حاجة إىل ادلعلومات, أو الدراسات من الدرجة الثانية 
.27   . 
 الـــــــدوريـــــــــــات: 
قليدي يف شكلو الت   وريات وتشمل اجملالت العلمية واإلعالمية والصحف وادلطبوعات الدورية األخرى، وقد نافست الكتاب ــالد     
ــ تنافس حاد مل يعهده يف نقل ادلعلومات؛ وتعترب من مصادر ادلعلومات ادلهمة للباحثُت والكتاب, ويف سلتلف القطاعات 
.  ورغم اعتماد البحوث يف ادلادة العلمية على الكتب بنسبة كبَت جدا إال أن وجود الدوريات يف البحوث ضروريواالختصاصات؛ 
الدورية بأهنا مطبوع لو عنوان واحد يكون واضحا وشليزا يظهر على الصفحة األوىل لكل عدد من أعدادىا, ديكن أن نعرف 
 دور مهارة القراءة في إعداد البحىث العلميت
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على فًتات زلددة منتظمة, أو غَت  28ويشًتك يف كتابة مقاالت الدورية ويف ربريرىا عدد من الكتاب, وىي تصدر بشكل مستمر.
 للباحث ينبغي فال لذا ادلعاصر، الفكر سجل وىي واجلادة، اجلديدة البحوث جنتائ لنشر ئيسيةالر   القناة ورياتالد   تعترب .منتظمة
 من الدوريات من سلتلفة أنواع وتوجد حبثو. موضوع يف فيها ادلنشورة ادلقاالت على واالطالع ورياتالد   مراجعة عن اإلغفال صُتالر  
 ادليدانية البحوث نتائج سوى تنشر ال الرفيع العلمي ادلستوى ذات العلمية ورياتفالد   العلمي، ومستواىا زبصصها درجة حيث
جديد. ربليل أسلوب استعمال يف يادةالر   أو أفكارىا يف طويروالت   باجلدة سبتاز يتال   وىي ادلبدعة, وادلكتبية
 كلما العلمية ثو فالبح 29
 يعتمد اليت والبحوث األعمال تلك من زاوتركي دقة أكثر ونتائجها موضوعية أكثر أعماذلا كانت ورياتالد   على فيها االعتماد كثر
 .أكثر التقليدي بشكلو الكتاب على فيها
 مذكرات التخرج.سائل الجامعية و الر     
, وال تقل أمهيتها عن احلاجة ه...ادلاجستَت أو الدكتورا ليسانس أو راسات العليا لنيل شهادةىي عمل يتقدم بو طالب الد     
راسات العلمية اليت أجراىا ابقة أي البحوث والد  راسات الس  إعداد البحوث العلمية, وتسمى الد  وريات يف عملية للكتب, والد  
موضوعات بدرجة تعمق وتفصيل دجعلها  إىليف ىذا ادلوضوع, أو ادلوضوعات ادلشاهبة, سبتاز بأهنا تتناول وتتطرق  آخرونباحثون 
فهي سبثل جهدا علميا أصيال, وشلا الشك فيو أن ألطروحة  األخرىت راسات اليت سبقتها يف وسائل نقل ادلعلوماتتميز على الد  
سائل العلمية تعتمد كثَتا على التجارب الشخصية للباحث.الدكتوراه إسهاما أكثر فاعلية من رسالة ادلاجستَت؛ ألن الر  
والباحث  30
السابقة وقراءهتا بدقة ودراستها دراسة نقدية رجوع الباحث للدراسات  يف الدكتوراه قد اكتسبها من خالل إعداد رسالة ادلاجستَت.
كثر دقة أفاحصة, واالطالع على قائمة مصادرىا ومراجعها، واستعاب منهجها ونتائجها؛ يساعده على اصلاز حبث ديتاز بنتائج 
  31ومشولية وموضوعية؛ وىذا يتطلب تقدمي الباحث قائمة وصفية ذلا, وتقوديا حملتواىا ادلوضوعي يف اختصار.
 البحث في المكتبة: 
عامل مع عرف على طرق البحث يف ادلكتبة وكيفية الت  بعد االطالع على أىم خدمات ادلكتبة ومكوناهتا؛ على الباحث الت  
 ننقيب عسلتلف أنواع الكتب, واالستفادة منها على الوجو التام، فنجاح البحث مرتبط بقدرة, واستعاب الباحث لطريقة الت  
ت يف ادلكتبة، وذلك من خالل مراجعة الكتب العامة, ودوائر ادلعارف, وكتب ادلراجع )البيبلوغرافيا( ادلتعلقة ادلعلوماو  لبياناتا
ببحثو, ويراجع أيضا فهارس ادلكتبات، ودور النشر لالطالع على كل جديد من الكتب، ويلجا إىل ذوي اخلربة, واالختصاص 
 32ليتزود منهم دبعلومات جديدة عن مصادر حبثو.
يقومون و اس عناية واىتماما بالكتب وىم يف الوقت احلاضر من أكثر الن   ,خربت أمناء ادلكتبات وأمهها الرجوع واالستفادة من   
بينك وبُت  ور، وذلك يصل ماوىم كمفتاح نور الكهرباء إذ أدرتو حصلت على الن   الكتب داخل ادلكتبات، إعارةبتسَت عملية 
ديكن تقدديها من قبل ادلكتبة، وعلى معرفة كافية غالبا دبحتوياهتا العامة،  اليتعلى علم بالتسهيالت  ىمو  33العلوم وادلعارف.
 .اليت تعينك على حبثك واألدلة وزلتويات ادلكتبات األخرى شلا يوفر الكثَت من الوقت واجلهد عليك. يوجهونك إىل الفهارس
 دور مهارة القراءة في إعداد البحىث العلميت
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جلها يقسم ادلادة العلمية إىل ثالثة و ب ادلصادر ومراجع ادلعومات والبيانات؛تعتمد ادلكتبات على نظام معُت يساعدىا يف ترتي    
فهارس, دليل حيتوي قائمة بأمساء الكتب, ودليل حيتوي قائمة بأمساء األطروحات, ودليل حيتوي قائمة بأمساء اجملالت العلمية. 
 . يُقس م  رلاالت ادلعرفة إىل عشر فئات رئيسي ةتب، الذي وتعتمد الكثَت من ادلكتبات اليوم على توزيع ديوي ادلشهور يف توزيع الك
باإلضافة إىل االطالع على كتب البيبلوغرافيا؛ اليت يهدف التأليف فيها إىل إعادة ترتيب وتنظيم معلومات ادلصادر واألوعية    
للوصول السريع إىل  واجلهد الوقتالطريق, واألولية والثانوية وربليلها بالشكل الذي يسهل إفادة الباحثُت منها وتوفر أمامهم 
 ادلوجودة الدوريات أعداد كافة زلتويات بفحص قام ولو حىت ألنو ادلعلومات اليت حيتاجوهنا يف ظل الكم اذلائل للدوريات والبحوث؛
 موضوع يف مقاالت تنشر اليت الدوريات بكافة ربتفظ ال قد ادلكتبة ألن شاملة تكون ال والقائمة شاقة، ستكون العملية فإن ادلكتبة يف
ىو إذن عبارة عن اكتشاف ىوي ة  البيبلوغرافيا    34صدورىا. بدأ منذ الدوريات ىذه أعداد بكافة ربتفظ ال قد أهنا كما حبثو,
 الثةالث   رجةالد   من يعد البيبلوغرايف أليفوالت   35تتيح لنا االط الع عليها. اليتالكتب، وادلقاالت ادلالئمة لدراستنا, وامتالك ادلعلومات 
  انوية.الث   ادلراجع بعد
 البحوث العلمية: إعدادالمهارات الفرعية للقراءة ودروىا في عملية 
الباحث من أجل أمور أمهها زيادة ادلعرفة أو يقرأ ليحفظ,  القراءة ىي الصلة بُت اإلنسان وادلعارف والعلوم قدديها وحديثها. يقرأ   
بأعمالو العلمية ومن ادلفيد أن يتعرف  على القيام هأو يؤلف وينظم, يقرأ من أجل أن يوسع )افقو( ويبٍت )ثقافتو(. وتساعد
اليب العلمية وال يد خر أي وسيلة الباحث على أنواع القراءة, وينمي قدراتو ليكتسب ادلزيد من مهاراهتا وإتباع أحسن الطرق واألس
 منها يف اصلاز حبثو.
 :القراءة السريعة    
من أىم مهارات القراءة الفرعية, وىي ضرورية يف عصر ديتاز بتدفق ادلعلومات وادلعرفة، ودجب على كل باحث أن يتقنها.  وىي   
ألهنا تزيد من الفهم أكثر من القراءة البطيئة, وىي تعمل على تسهيل عمل الباحث من خالل سبكينو من االطالع على أكرب عدد 
ع ادلتخصصة يف ىذا اجملال, وذلا أسس ومبادئ على الباحث احًتامها, والعمل على شلكن من الدراسات, والكتب وادلراج
يركز على معٌت كل كلمة مكتوية حبد ذاهتا, وإمنا يبحث عن ادلعٌت  عندما ديارس القراءة السريعة ال : الباحثربقيقها, ومن أمها
  36ي أمامو بصورة أمشل وأسرع.الشامل لألفكار وادلعلومات وبالتايل يستخلص ادلضمون من ادلكتوب الذ
وتعلم القراءة السريعة يقوم على أسس أمهها زيادة رلال رؤية العُت, فكل ما اتسع رلال الرؤية يف القراءة وكان مقطعا كبَتا زادت    
أو  ,مالسرعة القراءة؛ فالقارئ البطيء ىو الذي يتوقف بنظره على كل كلمة, والقاريء السريع قد يتوقف بنظره على سطرا كا
 أسوأيعد ىذا مضيعة للوقت, بل وردبا كانت ىذه و وقراءة كل كلمة على حدة ديثل أول مفهوم خاطئ يف قراءتك  ؛نصف سطر
أنو كي  اآلنتعلمت  .وىي من أسباب تقليل  رلال سرعة القراءة 37عادة دجب عليك التخلص منها أثناء تطورك كقارئ كفء.
فاستخدام أساليب حركة اليد وتوسيع رلال النظر عند  ؛بدا لكل كلمة يف النص الذي تقرأ تقرا بفاعلية دجب عليك أن ال تكون ع
  38القراءة, ديكن أن يعلمك أن تقرا دبزيد من السرعة مع قدرتك على فهم ما تقرأ.
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رعة القراءة والتعود ديكن زيادة س إذالكثَت يظن  أن  سرعة القراءة تؤدي إىل قلة التذكر والفهم واالستيعاب وىذا غَت صحيح؛    
على ذلك وسيتحس ن الفهم, ويواكب تلك الزيادة يف السرعة.
  نقصد هبا القراءة ادلتعجلة. والقراءة السريعة ال39
أوال البد من النظر يف نوعية الكتاب ادلقروء، فليس كل كتاب أستطيع أن أطبق عليو قواعد القراءة  ؛شروط توسيع النظر   
ويلتقط فيها ما دجد  والفنون يساعده ذلك على تطبيق القراءة السريعة ,سبكن الباحث من فن معُت من العلوم إذاثانيا  40السريعة.
الطالب يسرع يف ؛ فحبسب التمكن من الفن وادلعرفة بو آخرلو من مباحث وفوائد وغَت ذلك, فتختلف القراءة من شخص إىل 
و للتمكن من أي فن 41أ.يقر   ادلقروء, ويتعثر بل يتوقف إذا جهل معٌت ماعملية القراءتُت اجلهرية والصامتة إذا كان يفهم معٌت
 كيتساعدك يف التسريع من قراءتك؛ ىي أن تقرا كثَتا يف ىذا اجملال. وستحتاج الكثَت من الوقت   فيوواكتساب خلفية معرفية 
يف  أحياناديد وبسرعة فان القراءة ستعينك فهم رلال ج أردت وإذااجلديدة، ويستغرق عقلك وقتا يف التفكَت,  األفكارتفهم ىذه 
 باإلضافة إىل الرجوع  ألىل االختصاص.42ىذا اجملال
الكتاب والتمعن يف عنوانو؛ حيث أنو ديكن  واجهةالسريعة النظر يف وباخلصوص يف القراءة  بصفة عامة يف القراءةوعلى الباحث    
بالشرفة اليت تطل على النص  أشبورئ قراءتو فإن عنوان أي كتاب قبل أن يباشر القا ؛أن يعطي معلومات أساسية عن الكتاب
 التأليفعن دوافع  ؛يكشف كثَت من الكت اب يف مقدمات كتبهم حيث مقدمة الكتاب واالطالع على 43وتغري بالتعرف عليو.
فهارسو ــ قائمة احملتويات ــ واليت قد تكون يف أول الكتاب أو يف  ومراجعة ومنهج البحث فيو، ،الفئة اليت خيدمها الكتابو  وأىدافو
نظرة سريعة على قائمة  باحث القارئلقي ال. ويُ أخره وىناك سيجد سردا للموضوعات ادلطروحة. وسيتعرف على كيفية تسلسها
 .أكثرالستزادة واحلصول على معلومات اعتمد عليها الكاتب لعلها تكون وجهتو القادمة إن ىو أراد ا اليتادلراجع ليعرف ادلصادر 
فيو, وسيكون من ادلفيد قراءة بعض ادللخصات لتحسس جوىر  أوردهكل فصل دلا   أخرمكثفا يف  ملخصايضع  بعض ادلؤلفُت,  
 44نافعة . أيضانظرة سريعة على عناوين فصول الكتاب ستكون  إلقاء أنادلادة ادلعروضة، وكما 
 القراءة النقدية: 
البد على كل باحث أن يعود نفسو القراءة الناقدة, وىي قراءة كاشفة تكشف لك  ؛فرعية من مهارات القراءة الضرورية مهارة   
خواءه, غناه أو فقره...، تكشف لك الكاتب كما تكشف لك  النص بوضوح دون ضبابية أو خفاء, وتكشف لك عمارتو أو
ال يسلم فكره لكل ما يقرأ، ويف الوقت نفسو  أنوعلى الباحث  45كلي.الكتاب. وىي قراءة استنباط؛ أي تستخرج اجلزئي من ال
مسعتو,  تش هر دبسائل فيو تظنها خطأ ألهنا خبالف ما أنادلبتدئ ــ أال تنقد الكتاب أو الباحث ال يبالغ  يف النقد؛ إحرص ــ أخي 
 ن القارئ ادلسل م.أنك شأأو قرأتو قبل ذلك، فإن ش
, ومل اآلخرينفإن كان ناقدا حص ل الفائدة واطلع على أراء  ة ناقدة دلا يقرا دون أن يبالغ يف الشك.فعلى القارئ أن ينظر نظر    
نقل  أفسدىافالكثَت من البحوث  ؛وثحالب إعداد. والقراءة الناقدة مهمة يف إمعةن استسلم للكاتب كان إيؤت من جهة جهلو, و 
 حث(.نظر يف قيمتها وصلتها بادلوضوع)البادلعلومات دون ال
 :القراءة التحليلية 
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تعٍت  يتبعو يف استكناه مضمون كتاب ما؛ يف وقت غَت زلدد. فهي ال أنديكن للمرء  أسلوب أفضلالقراءة التحليلية  تعد   
الكاتب الذي يقرأ لو, وزلاولة النفاذ إىل معرفة  أفقتعٍت نوعا من االرتقاء بالقارئ إىل  االطالع واالستفادة فحسب, بقدر ما
 46شيء من مصادره وخلفيتو الثقافية، بل وحواره ونقده والوقوف على جوانب القصور يف الكتاب.
 
 
 االستفادة من الكتب واالقتباس 
يف  اآلخرينوحبوث الباحثُت  ،توفره ادلكتبة من مصادر ومراجع ما أىمواالطالع على  ،يت بعد عملية القراءةأت ؛مرحلة االقتباس   
قدديها وحديثها كون البحوث العلمية تعتمد يف معظم  األحباثاالقتباس من العناصر اجلوىرية يف كتابة  ويعترب  ؛نفس التخصص
 مل اليتو  ية،وادليدان احلقلية الدراسات إىل بالنسبة إال باحث لكل عنو غٌت ال أمر واالقتباس ،احلاالت على ادلعرفة العلمية ادلًتاكمة
 حولو وقامت فيو، مرغوبا أمرا أصبح أنو إال التفكَت، يف األصالة وعدم باالستهجان االقتباس إىل ينظر وكان قبل, من فيها يكتب
 إىل الباحث يشَت عندما 47االقتباس. تنقية بعملية يعرف فيما قواعده وصاغت شروطو ووضعت أشكالو حددت علمية دراسات
 وديكن 48 النتائج. أو األفكار ىذه منها استقى اليت ادلصادر حيدد أن فعليو آخرون سلتصون أو باحثون ليهاإ توصل نتائج أو أفكار
 49الدحض. أوالتعزيز  أووأفكارىم لغايات ادلناقشة  اآلخرينللباحث االستعانة بآراء 
 إىلانطباعا بعدم سبكن الباحث شلا يناقش، وقد يؤدي و قد تعطي انطباعا سلبيا عن البحث، إال أن عدم مراعاة قواعد االقتباس    
  50ملل القارئ وعدم استيعابو دلضمون التقرير. إىلالكتابة، كما قد يؤدي  أسلوب إضعاف
مت مجعو وانتقاء  ماتأمل ذلذا دجب العمل على  بالنسبة لبحثو، أمهية األكثرعلومات ادلو  ,مام نصوصأسيجد الباحث نفسو   
  51البحث. وربديد ادلقتبسات الالزمة ضمن كل زلور من زلاور
يقتضي احلال نقل النص كامال حبذافَته نقال  فأحيانا ؛تتنوع طرق نقل ادلعلومات من ادلصادر وادلراجع حسب اعتبارات كثَتة   
ويتم التدوين بالكتابة  52الباحث. وأسلوبوعناصره  هأفكار تلخيص  أوبتلخيصو  وإمابعض جزئياتو، أو بنقلو سلتصرا  أوحرفيا، 
احلديث الشريف،  أونقل نص من القران الكرمي  أمههاشروط من بمث ادلراجع. وينقل النص كامل  أوال بنقل ادلوضوع من ادلصادر 
مع مراعاة  وضوح.اخلشية من التحريف يف حاالت التلخيص والتقليص اذا كانت تعبَتات ادلؤلف مؤدية للغرض يف سالمة و أو 
   األمانة العلمية يف نقل النصوص.
 ةـمــاتـــخـــــال
يعود الفشل الكبَت للكثَت من البحوث العلمية إىل رلموعة كبَت من ادلشاكل اليت تواجو الباحثُت؛ ومن أمهها طريقة التعامل مع     
ادلصادر وادلراجع, فكثَت من الباحثُت اليوم ديارسون عملية البحث العلمي خاصة البحوث ادلكتبية وىم يفتقرون إىل منهجية علمية 
تنوعة يف التعامل مع وسائل نقل ادلعلومات, باإلضافة إىل معاجلة البيانات وادلعلومات بطريقة سطحية مآثر سلبا وأساليب قراءة م
على حبوثهم وجعل منها أوعية لنقل معلومات واستهالكها استهالكا سلبيا, وإدراج العديد من ادلعلومات ال صلة ذلا بالبحث؛ 
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ادلعاجلة اجلدية والفعالة ذلذه ادلعلومات ونقدىا وتقدديها يف شكل جديد مل يتطرق إليو  على العكس سبما شلا كان منتظرا منها؛ وىو
 من قبل.
القراءة السريعة  يفتقر الكثَت من الباحثُت إىل ادلهارات الفرعية للقراءة وخاصة مهارة القراءة السريعة , ومهارة القراءة الناقدة.    
ا؛ والكثَت من الباحثُت يعترب القراءة السريعة زيادة يف سرعة األداء وبالتايل بذل جهد ضرورية لكل باحث وعليو إتقاهنا وتطويرى
القراءة الناقد وإمهال  .إضايف شلا يسبب التعب؛ وىي على العكس من ذلك. فهي تساعد على اصلاز البحوث يف وقتها ادلناسب
 خروج الصورة النهائية للبحث بصورة سلبية. تايلوبالادلوضوع بصلة  إىل ال سبتاليت  األفكاريسمح دبرور العديد من 
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